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FORSKRIFT OM TILSKOTT TIL ARBEIDSMILJtINVESTERINGER I FISKE-
FLATEN. FASTSATT AV FISKERIDEPARTEMENTET 4. MARS 1985. 
I •edhold av avtale av 24. januar 1984 me llo• Norges Fiskar l ag og 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet om fordel i ng av 
støttet i ltak til f i skerineringen for 1984, har Fiskerideparte-
mentet 4. •ars 1985 fastsatt følgende bestemme l ser: 
§ 1 
Forskriftens formll. 
------------:------
Av •idler stilt til disposisjon kan Statens Fiskarbank gi til-
skott til tiltak so• vil bedre standarden og arbeidsforholdene 
fiskefllten. 
s 2 
Tilskott etter S 1 kan gis nlr følgende vilklr er oppfylt: 
a) fartøyet er registrert ·i 11erkeregisteret for f i ske- og 
fangstfartøyer, jfr. lov av 5. desember 1917 om registrering 
og merking av fiskefartøyer. 
b) fartøyet er bygget og innført merkeregisteret før 1980 og 
c> fartøyet i Løpet av ett av de to siste lr har hatt en drifts-
tid pl minst 30 uker. Med driftstid 11enes dokumentert drifts-
tid lagt til grunn ved de lrLige utbetalinger under ordningen 
•ed kostnadsreduserende driftstilskott. 
Det kan bare gis tilskott til investeringer som er igangsatt 
eller utstyr anskaffet etter 1. november 1984. 
· Ved tildeling av tilskott skal fartøyer i størrelsen 35-80 fot 
prioriteres. Det bør ikke gis tilskott til fartøyer som ml anses 
so• kondemnable. 
§ 3 
Støtte etter S 1 kan gis til : 
a) Investeringer som vil bedre 11annskapsbekvemme li ghetene, her-
under san i tær i nstallasjoner og støydempings til tak. 
bl Verneti l tak for mannskapet, herunder dekksarrangementer. 
c ) Rul l edempende tiltak, herunder st i ngrek j Øl og ant i ru ll etank. 
Ti lskott kan g i s med innt il 50% av de kostnader eksklusive 11er-
verdiavgift som overstiger 5.000 kroner f or fartø y under 50 f ot 
og 10.000 kroner for fartøy over 50 fot. Til sko t tet kan ik ke 
overstige 75.000 kroner pr . fartøy. 
§ 4 
s1knad o• tilskott sendes Statens Fiskarbank gjenno• den l okale 
f isk erirettleder/fisker i nemnd. Søknadsfrist er satt t il 1. juni 
1985. 
~ed søknaden skal følge: 
a> Spesifisert kostnadsovers ~ag for de enkelte deler det søkes 
o• tilskott for. Overslaget bør bygge p3 anbud fra verksted, 
l everandfr 111.v. 
b > Finansier i ngsp l an for det o•søkte utstyr. 
Fiskerirettlederen/f is kerine•nda skal foreta en vurder i ng av 
behovet for p l anlagte i nvesteringer samt gi opplysninger om 
fartøyets standard, utstyr og utrustning og plse at dokumentasjon 
so• nevnt i § 2 foreligger. 
§ 5 
Stat ens Fiskarbank avgjør i det enkelte tilfe l le o• t ilskott ska l 
g i s og fastsetter tilskottets s tørrelse og stSr for utbetal i ngen. 
I første o•gang gis det t i lsagn o• støtte for et beste•t beløp . 
Tilskottsbeløpet utbetales pl grun~lag av attest fr a fiske r i rett-
leder eller fi sker i ne•nd o• at utstyret er • ontert o• bord. 
§ 6 
Avhendes utstyr anskaffet •ed o•st i ll i ngst i lskott alene eller 
sa••en •ed fartøy i nnen 30 111lneder etter utbetaling av støtte-
beløpet, kan tilskottet kreves helt el l er delv i s tilbakebetalt. 
§ 7 
~2!!!!2.l:..l:. 
1. T~ lskottet utbetales under forbehold o• korr i ger i ng etter at 
det er foretatt kontrol l av Subsidiekontrollen, Fi skeri-
departe•entet e ll er Ri ksrevisjonen. 
Den so• søker o• t il skott anses sa•t i d i g S ha g i t t i nstansene 
nevnt i første ledd nfdvend i ge fullmakter til S kontrol l ere 
de gitte opplysninger. 
2. Uriktige og feilaktige opplysninger kan føre til ta p av 
retten t il S •otta tilskott og kan medføre straffeansvar. 
! 8 
Fisk er i depar t e•entet er klage i nstans f or e nke l tvedta k so• treffes 
i 111edhold av denne forskrift, jfr. § 28 i forvaltningsloven av 
10. februar 1967. 
!i 9 
Denne forskr i ft trer kraft straks. 
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